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SUMÁRIO 
 
Actualmente, o desafio no tratamento com implantes dentários está na habilidade 
em detectar pacientes de risco. Assim, o conhecimento da etiologia e de factores 
associados à falha de implante pode ser de grande ajuda no reconhecimento desses 
pacientes e auxiliar o planeamento de um tratamento adequado em conjunto com 
estratégicas de prevenção. 
 
Sendo a falha de implantes dentários um processo complexo e multifactorial, 
factores clínicos sozinhos parecem não explicar totalmente esse processo de perda. 
 
O presente trabalho tem como principal objectivo fazer referência a vários 
factores relacionados ao tabagismo e discutir a influência que esse hábito pode causar 
na reabilitação com implantes dentários e as controvérsias existentes na actualidade em 
relação a reposta imune e a influência da genética neste contexto. 
 
Para isto foi realizada uma revisão da literatura que fundamenta com bases 
científicas os estudos dos pesquisadores e suas conclusões sobre os efeitos do tabaco na 
saúde oral e se ele pode causar influência na resposta no hospedeiro ou algum tipo de 
prejuízo nos tecidos subjacentes e/ou ao próprio implante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The current challenge in dental implant treatment is the ability to detect patients 
at risk. Thus, knowledge of the etiology and factors associated with implant failure can 
be a great help in recognizing these patients and assist the planning of appropriate 
treatment in conjunction with strategic prevention. 
 
  Since the failure of dental implants is a complex and multifactorial process, 
clinical factors alone do not seem to fully explain this loss process. 
 
The main objective of this work is to refer to various factors related to smoking, 
and discussing the influence that this habit can cause in rehabilitation with dental 
implants, and the controversies existing at present in relation to immune response, and 
the influence of genetics in this context. 
 
  In order to do so, we conducted a literature review with scientific bases 
underlying the studies of researchers and their conclusions about the effects of tobacco 
on oral health, and whether it can cause influence on the host response or some sort of 
damage to underlying tissues and / or implant itself. 
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         “Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem  
sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. 
 
Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, 
 silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo  
que sacia, amor que promove. 
 
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela 
 não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto  
durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. 
 
(Cora Coralina) 
